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〔嬢たちをキャリアウーマンに〕　　　　　　　　　　　　＼cL　tt　t．
．卒業入学．入社のシーズ。ですtaeお子さんカ、’学業を終えて社細
り、ほっとしていらっしゃる人も多いことでしょう。
■ところで、皆さんの娘さんたちは将来、何になる目的で、どんな勉強を
していらっしゃるのでしょうか。実は先日、我が事務所主宰の土曜日の研
修会で講師からこんな話をうかがいました。アメリカでもかつて「郊外の
庭の広い家でホームバーティを開き、優しい夫とかわいい子供たちに囲ま
れて過ごす専業主婦」が理想とされていて、有望な男が見つかると自分は
大学を中退して働き、夫を医者や弁護士などの高給取りにするという時代
がありました。でも今では、夫に学歴をつけるより、まず自分の学歴とキ
ャリアを志向する女性が増え、ハーバードのビジネス・スクールなども3
割以上が女子学生とか。こういう、女性のキャリア志向のきっかけは、離
婚の増大だというのです。つまりウーマンリブの旋風が吹き荒れた後、男
女同権を主張するなら、離婚後の扶養を女性だけに手厚くするのはおかし
いというわけで、離婚女性は当然、必死に働かなくてはならず、中退して
働いて夫を支えたものの、後は専業主婦ですから、学歴もキャリアもなく
再就職の条件の悪さに泣いた。若い女性たちはそんな二の舞いはゴメンと
賢くなったというわけです。
■我が国でも女性の大学進学率は高くなっていますが、相変わらずの人文
系偏重。これでは就職の際、ツブシは効きません。アメリカでは理工科系、
経済、法律系にどんどん女性が進出しているとか。皆さんも、自分の人生
をふりかえれば、娘たちにしっかりと、キャリアウーマンとして生き残れ
る道を選ばしたいと思いませんか。　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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